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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) tingkat kreativitas siswa 
dalam mengajukan pertanyaan pada mata pelajaran PKn materi Organisasi melalui 
penerapan metode The Learning Cell pada siswa kelas V sd Negeri 04 Kuto, dan 
(2) besarnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi Organisasi 
melalui penerapan metode The Learning Cell pada siswa kelas V SD Negeri 04 
Kuto tahun pelajaran 2010/2011. 
Ditinjau dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. 
Subyek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 04 Kuto yang berjumlah 13 
siswa dan guru kelas V. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dan setiap 
tindakan terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
pengamatan atau observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data dengan tes, 
observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data penelitian 
menggunakan analisis interaktifyang terdiri dari 4 komponen yang mencakup 
pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah : (1) Penerapan metode The 
Learning Cell dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam mengajukan 
pertanyaan  pada pelajaran PKn materi Organisasi bagi siswa kelas V Sekolah 
Dasar Negeri 04 Kuto tahun pelajaran 2010/2011 yang ditunjukkan dari capaian 
nilai siswa dari satu siklus ke siklus berikutnya. (2) Peningkatan hasil belajar PKn  
siswa kelas V SD Negeri 04 Kuto Kecamatan Kerjo cukup signifikan. Hal tersebut 
dibuktikan karena siswa lebih aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dan 
kreatif dalam mengikuti proses belajar di dalam kelas serta hasil belajarnya 
meningkat. Hal tersebut dimungkinkan karena penerapan metode The Learning 
Cell  lebih sistematis, dan mudah dipahami. 
Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian di atas adalah: 
(1) Guru hendaknya selalu menggunakan berbagai metode pembelajaran dalam 
proses pengajaran secara tepat dan bervariasi agar siswa lebih aktif dan 
bersemangat dalam belajar, dan (2) selalu berusaha agar metode yang diterapkan 
dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh siswa. 
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